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ABSTRAK
SITI SARICAH : “Pengaruh Penguasaan Materi Bidang Datar terhadap
Kemampuan Siswa pada Materi Bangun Ruang di Kelas VIII
SMP Negeri 1 Karangsembung”
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang perlu di pelajari oleh
siswa, karena matematika dapat digunakan dalam segala segi kehidupan, dan dapat digunakan
sebagai sarana memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika antara
konsep yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan, baik dari segi isi maupun
rumusnya. Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang dibentuk oleh beberapa bidang
datar. Hal ini menunjukkan bahwa antara bidang datar dan bangun ruang memiliki
keterkaitan.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penguasaan materi bidang datar siswa
di kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015, 2) Untuk mengetahui
kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung
Tahun Ajaran 2014/2015, dan 3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penguasaan materi
bidang datar terhadap kemampuan  siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri
1 Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung. Sampel penelitian dipilih dengan
menggunakan teknik cluster random sampling, terpilih kelas VIII C sebagai sampel dengan
jumlah siswa sebanyak 40 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes penguasaan materi
bidang datar dan tes kemampuan siswa pada materi bangun ruang yang berbentuk esai.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa nilai rata-rata penguasaan materi
bidang datar adalah 71,52 dan nilai rata-rata kemampuan siswa pada materi bangun ruang
adalah 57,75. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh penguasaan materi bidang
datar terhadap kemampuan siswa pada materi bangun ruang sebesar 36,8 % dan sisanya yaitu
sebesar 63,2 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.
Kata kunci: Matematika, bidang datar, bangun ruang, kemampuan
ABSTRACT
SITI SARICAH : “The influence of Mastery the material flat areas against the
ability of the Students on the material wake space in Class VIII
SMP Negeri 1 Karangsembung”
Mathematics is one of the principal subjects that need to be learned by students, because
mathematics can be used in all facets of life, and can be used as a means to solve problems in
daily life. In mathematics the concept among one another mutually coupled, both in terms of
content as well as the formula. Wake up space is wake up to three dimension space is formed
by a few flat areas. This shows that between flat areas and wake up space have linkages.
The purpose of this research is to 1) to know the mastery of the material flat-field in
class VIII students of SMP Negeri 1 Karangsembung school year 2014/2015, 2) to find out
students ability on wake up space in class VIII SMP Negeri 1 Karangsembung school year
2014/2015, and 3) to find out whether there is influence of the mastery of the material flat
areas against the ability of the students in the class room in the wake of material VIII SMP
Negeri 1 Karangsembung school year 2014/2015
This research is quantitative research. The population in this research is the whole grade
VIII SMP Negeri 1 Karangsembung. The research sample was selected using random cluster
sampling techniques, elected class VIII C as a sample by the total number of students as much
as 40 students. The instruments used are test mastery of the material flat areas and test
students ' ability on the material space shaped wake essay.
Based on the results of the study, indicate that the average value of the mastery of the
material plane was 71.52 and average value of students ' ability in the wake of material space
is 57,75. The results of the analysis show that there is an influence of the mastery of the
material plane toward students ' ability on the material space of wake up 36,8% and 63.2% of
the remainder that is affected by other factors which are not examined.
Keywords: mathematics, flat areas, build the space, the ability
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, dan memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan serta kemajuan suatu negara.
Pendidikan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan perkembangan
dan kemajuan suatu negara dapat meningkat. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk
mengembangkan segala potensi pada diri seseorang untuk memiliki kecerdasan, baik
kecerdasan emisional, kecerdasan spiritual atau pun kecerdasan intelegensi, dan memiliki
kepribadian serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan
dapat membentuk sikap dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan siswa,
sehingga siswa dapat menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang
dihadapinya. Dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh
dalam pendidikan siswa dapat menjalani kehidupanya dengan baik dan dapat
berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan suatu negara di masa yang akan
datang.
Pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
pendidikan. Pada pelaksanaan pendidikan terdapat suatu proses pembelajaran. Pada
proses pembelajaran siswa dituntut untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran
tertentu berdasarkan tingakat dan jenjang pendidikannya. Mata pelajaran yang diikuti dan
dipelajari oleh siswa salah satunya adalah matematika.  Matematika merupakan salah satu
mata pelajaran pokok yang perlu di pelajari oleh siswa, karena matematika dapat
digunakan dalam segala segi kehidupan, dan dapat digunakan sebagai sarana
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Matematika merupakan suatu landasan dan kerangka perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep dan prinsip matematika
banyak digunakan dan diperlukan, baik sebagai alat bantu dalam penerapan-penerapan
bidang ilmu lain maupun dalam pembangunan matematika itu sendiri (Harahap, 2015: 1).
BSNP (dalam Husna dkk, 2013: 81) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran
matematika antara lain: (1) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
2yang diperoleh, (2) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
Piaget mengemukakan, proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yakni
asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi (penyeimbangan). Asimilasi adalah proses
pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah
proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan equilibrasi
(penyeimbangan) adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi
(dalam Siregar dan Nara, 2011: 32).
Ruseffendi (1990: 113) mengemukakan bahwa dalam matematika antara satu
konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi,
namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Materi yang satu mungkin
merupakan prasyarat bagi yang lainnya, atau suatu konsep tertentu diperlukan untuk
mejelaskan konsep lainnya. Dalam pembelajaran matematika, materi yang satu mungkin
merupakan prasyarat bagi materi lainnya, atau konsep yang satu diperlukan untuk
menjelaskan konsep yang lainnya. Sebagai ilmu yang saling berkaitan, dalam hal ini
siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memecahkan persoaalan-persoalan
matematika yang memiliki kaitan terhadap materi yang dipelajari sebelumnya (Linto dkk,
2012: 83). Karena konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan antara satu
dengan yang lainnya, maka siswa harus lebih banyak diberikan kesempatan untuk melihat
kaitan-kaitan dengan materi yang lain (Herawati dkk, 2010: 71).
Geometri merupakan materi dalam mata pelajaran matematika. Pokok bahasan
dalam geometri diantaranya adalah bidang datar dan bangun ruang. Bangun ruang adalah
bangun tiga dimensi yang dibentuk oleh beberapa bidang datar. Hal ini menunjukkan
bahwa bidang datar dan bangun ruang memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut bukan
hanya dari segi isi, tetapi juga dari segi rumusnya. Dengan adanya keterkaitan tersebut
siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat keterkaitan antara materi
bidang datar dan bangun ruang.
Bidang datar merupakan salah satu materi geometri yang dipelajari siswa sebelum
mempelajari materi bangun ruang. Siswa dituntut menguasai materi bidang datar sebelum
mempelajari materi bangun ruang. Hal ini menunjukkan bahwa materi bidang datar dapat
dikatakan sebagai materi prasyarat bagi materi bangun ruang. Dengan dikuasainya materi
bidang datar, maka siswa dapat mengintegrasikan penguasaan materi bidang datar yang
telah dimiliki dengan materi bangun ruang. Pengintegrasian pengetahuan tersebut akan
3membantu siswa dalam memahami materi bangun ruang. Tetapi pada kenyataannya siswa
masih merasa kesulitan dalam memahami materi bidang datar. Bahkan materi pada
bangun ruang dirasakan lebih sulit dipelajari daripada materi bidang datar. Karena
gambar-gambar bangun ruang (tiga dimensi) yang ada di buku-buku pelajaran atau pada
bentuk soal pada dasarnya tidak dapat tampak seperti bangun ruang yang sesungguhnya,
melainkan hanya tampak seperti bidang datar (dua dimensi) sehingga siswa harus
berusaha lebih keras dalam mengembangkan imajinasinya (Hartati, 2015: 61).
Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Negeri 1 Karangsembung, ternyata masih
ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal prisma, limas,
dan balok, padahal mereka telah menguasai konsep segitiga yang merupakan materi
prasyarat prisma dan limas, serta konsep persegi panjang yang merupakan materi
prasyarat balok. Kemudian terdapat juga siswa yang kurang menguasai konsep segitiga
dan persegi panjang, tetapi mereka dapat menyelesaikan soal-soal prisma, limas dan
balok dengan baik. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang telah dikemukakan di
atas.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul
penelitian “ Pengaruh Penguasaan Materi Bidang Datar terhadap Kemampuan Siswa pada
Materi Bangun Ruang di Kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung Tahun Ajaran
2014/2015”.
1.2 Identifikasi Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :
1. Apakah penguasaan materi bidang datar berpengaruh terhadap kemampuan siswa
pada materi bangun ruang?
2. Apakah bentuk soal essai berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada materi
bangun ruang?
3. Apakah bentuk soal pilihan ganda berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada
materi bangun ruang?
4. Apakah kompetensi paedagogik guru berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada
materi bangun ruang?
5. Apakah kompetensi professional guru berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada
materi bangun ruang?
46. Apakah IQ (Intelegensi Quetion) siswa berpengaruh terhadap kemampuan siswa
pada materi bangun ruang?
7. Apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada materi
bangun ruang?
8. Apakah kesiapan belajar siswa berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada materi
bangun ruang?
9. Apakah motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada materi
bangun ruang?
10. Apakah metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan siswa pada materi
bangun ruang?
11. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel di atas terhadap kemampuan siswa pada
materi bangun ruang?
1.3 Pembatasan Masalah
Mengingat permasalahan di atas cukup luas, maka dibuat pembatasan masalah
untuk penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian ini di fokuskan pada penguasaan materi bidang datar yang meliputi persegi
panjang, dan segitiga.
2. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan siswa pada materi bangun ruang sisi datar
yang meliputi balok, prisma, dan limas.
3. Penilaian untuk melihat penguasaan materi bidang datar dan kemampuan siswa pada
materi bangun ruang diambil dari hasil tes berupa essai yang meliputi aspek kognitif,
pemahaman, dan aplikasi.
4. Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung Tahun
Ajaran 2014/2015
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Seberapa besar penguasaan materi bidang datar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015?
2. Seberapa besar kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri
1 Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015?
53. Apakah terdapat pengaruh antara penguasaan materi bidang datar terhadap
kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1
Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015?
1.5 Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga
dengan penelitian ini, sebagai kegiatan ilmiah mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penguasaan materi bidang datar siswa di kelas VIII SMP Negeri 1
Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015.
2. Untuk mengetahui kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP
Negeri 1 Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penguasaan materi bidang datar terhadap
kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1
Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015.
1.6 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi sekolah
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
2. Bagi guru
a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar
matematika.
b. Memberikan informasi kepada guru mengenai seberapa besar pengaruh penguasaan
materi bidang datar terhadap kemampuan siswa pada materi bangun ruang.
3. Bagi siswa
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan
kemampuan siswa pada materi bangun ruang.
4. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini sebagai bekal untuk penulis dikemudian hari dalam mengajar
matematika sebagai wujud dari partisipasi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan
khususnya matematika.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh penguasaan materi bidang datar
terhadap kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1
Karangsembung Tahun Ajaran 2014/2015, dapat disimpulkan bahwa :
1. Penguasaan materi bidang datar siswa menunjukkan perolehan nilai rata-rata (mean)
sebesar 71,52 pada interval 66 – 79, ini berarti penguasaan materi bidang datar siswa
di kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung termasuk dalam kategori baik. Hal ini
berdasarkan tabel 3.4 bahwa nilai yang berada pada interval 66 – 79 termasuk dalam
kategori baik.
2. Kemampuan siswa pada materi bangun ruang menunjukkan perolehan nilai rata-rata
(mean) sebesar 57,75 pada interval 56 – 65, ini berarti kemampuan siswa pada materi
bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1 Karangsembung termasuk dalam kategori
cukup. Hal ini berdasarkan tabel 3.4 bahwa nilai yang berada pada interval 56 – 65
termasuk dalam kategori cukup.
3. Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan regresi Y = 23,31 + 0,48X dan
koefisien korelasi yaitu sebesar  0,61, ini berarti  bahwa  korelasi penguasaan materi
bidang datar dan kemamapuan siswa pada materi bangun ruang termasuk dalam
kategori sedang. Diperoleh Thitung = 4,70 dengan tingkat signifiasi 0,00, dengan α =
0,05 dan dk = 38, maka diperoleh Ttabel = 2,02. Karena Thitung > Ttabel, maka Ha
diterima, berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara penguasaan materi
bidang datar terhadap kemampuan siswa pada materi bangun ruang di kelas VIII SMP
Negeri 1 Karangsembung. Besarnya pengaruh penguasaan materi bidang datar
terhadap kemampuan bangun ruang yaitu sebesar 36,8 % dan sisanya yaitu sebesar
63,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dteliti.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa persentase
pencapaian indikator tes penguasaan materi bidang datar diperoleh persentase terendah
sebesar 67,75 % terpusat pada indikator tentang menerapkan konsep keliling dan luas
segitiga untuk memecahkan masalah. Sedangkan pesentase pencapaian indikator tes
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kemampuan siswa pada materi bangun ruang diperoleh persentase terendah sebesar 47,62
terpusat pada indikator menentukan luas permukaan prisma dan limas. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka disarankan :
1. Guru harus lebih intensif memberikan materi pelajaran matematika khususnya materi
segitiga, prisma dan limas serta penerapannya dalam memecahkan masalah.
2. Siswa harus meningkatkan belajar matematika khususnya pada materi segitiga, prisma
dan limas serta penerapannya dalam memecahkan masalah
3. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 1 Krangsembung, diharapkan
penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengambil responden yang berbeda, ruang
lingkup yang lebih luas, dan instrumen yang lebih dikembangkan.
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